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Pembangunan Sistem Informasi Presensi Siswa Pada Sekolah 




Abstract - Presence is one aspect that is attached to the student. Presence has an important influence, 
many students who get suspended or even expelled from the penalty due to frequent truant schoolboy. 
Presence information system is applied to the SMA Negeri 1 Rembang konfensional system while still 
using storage media data using Microsoft Excel. This is less efficient because the officers were quite 
busy with his work so often forget Presence filled as well as less effective for dealing with students who 
love to play truant at school hours because they often leave Presence on their friends so that they 
remain recorded present. Based on the background of the problems faced by the SMA Negeri 1 
Rembang, the authors designed Presence information system for students. The system was designed 
using a finger print. While the programming language used is PHP and the MySQL database. The 
system was designed and built to facilitate the delivery of information. The main purpose of this system 
is to facilitate the students for Presence. It can be concluded Presence Information Systems 
Development is a way to replace the confessional previously used in SMA Negeri 1 Rembang a 
Student Information System Presence-Based Finger Print. 
Keywords: Student Presence SMA Negeri 1 Rembang 
 
Abstrak – Presensi merupakan salah satu aspek yang melekat terhadap siswa. Presensi memiliki 
pengaruh penting, banyak siswa yang mendapatkan skors atau hukuman bahkan sampai dikeluarkan 
dari sekolahan karena sering membolos. Sistem informasi presensi yang diterapkan pada SMA Negeri 
1 Rembang masih menggunakan sistem konfensional sedangkan media penyimpanan data-data 
menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Hal  ini  dirasa kurang efisien sebab para  petugas  yang  
cukup  sibuk  dengan  pekerjaanya  sehingga  seringkali  lupa  mengisi  daftar  presensi  serta  kurang  
efektif  untuk  menghadapi  siswa  yang  gemar  membolos  pada  jam  pelajaran sebab  seringkali  
mereka  menitipkan  presensi  pada  teman  mereka  sehingga  mereka  tetap  tercatat  hadir. 
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dihadapi oleh SMA Negeri 1 Rembang, maka penulis 
merancang sistem informasi presensi untuk siswa. Sistem ini dirancang dengan menggunakan finger 
print. Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database MySQL. Sistem ini 
dirancang dan di bangun untuk mempermudah penyampaian informasi. Tujuan utama sistem ini adalah 
untuk memudahkan para siswa untuk presensi. Dapat disimpulkan Pembangunan Sistem Informasi 
Presensi ini dapat menggantikan cara konfesional yang sebelumnya digunakan pada SMA Negeri 1 
Rembang menjadi Sistem Informasi Presensi Siswa yang Berbasis Finger Print. 
Kata kunci : Presensi Siswa SMA Negeri 1 Rembang. 
 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan teknologi menyebabkan 
meningkatnya permintaan sumber daya 
manusia yang memiliki kompetensi di 
bidangnya dan menguasai teknologi untuk 
menyelesaikan masalah yang dihadapi. 
Kualitas informasi yang disediakan sangat 
besar pengaruhnya terhadap kinerja suatu 
instansi, untuk itu dibutuhkan suatu jembatan 
yang menghubungkan kualitas informasi dan 
kinerja suatu instansi. Dengan adanya 
perkembangan teknologi saat ini, salah satu 
solusi untuk mengakomodasi kebutuhan akses 
informasi yang cepat, akurat, serta up to date, 
serta dinamis. Pembangunan sistem informasi 
presensi pada SMA Negeri 1 Rembang saat ini 
masih dalam cara konvensional dengan 
mencatat pada buku daftar absen siswa secara 
manual. Hal ini menyebabkan proses memakan 
waktu lama dan tingkat kesalahan yang besar , 
selain itu juga tingkat kecepatan akses data jika 
dibutuhkan sewaktu-waktu menjadi terlambat. 
Hal  ini  dirasa kurang efisien sebab para  
petugas  yang  cukup  sibuk  dengan  
pekerjaanya  sehingga  seringkali  lupa  
mengisi  daftar  presensi  serta  kurang  efektif  
untuk  menghadapi  siswa  yang  gemar  
membolos  pada  jam  pelajaran sebab  
seringkali  mereka  menitipkan  presensi  pada  
teman  mereka  sehingga  mereka  tetap  
tercatat  hadir. Sistem informasi presensi 
sangat penting berhubungan dengan mutu dari 
siswa bila tidak ada siswa yang absen maka 
sistem ini tidak bisa berjalan lancar begitu juga 
menghambat aktifitas belajar mengajar. 
Ketepatan dalam presensi mutlak diperlukan 
agar informasi kehadiran setiap siswa lebih 
akurat. Jika siswa membolos maka guru akan 
mengetahu dan guru dapat mengambil 
tindakan terhadap siswa. 
Sistem informasi presensi yang akan kami 
rancang berisi tentang beberapa file, yaitu file 
siswa yang terdiri atas data diri siswa, file 
admin yang berisi data diri admin. Selanjutnya 
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file presensi yang berisi data yang berkaitan 
dengan data jam masuk siswa pada pagi hari 
serta data jam pulang  siswa, dan yang terakhir 
adalah file laporan yang berisi tentang laporan 
data siswa,  data data admin, data presensi  
harian siswa, serta rekap data presensi secara 
bulanan. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Pengolahan data masih menggunakan 
pencatatan konfensional sehingga kurang 
cepat dan akurat. 
2. Bagaimana membangun sistem informasi 
presensi siswa pada SMA Negeri 1 
Rembang. 
 
1.3 Batasan Masalah 
a. Membahas perancangan sistem informasi 
presensi untuk siswa. 
b. Menggunakan bahasa pemrograman PHP 
dan database MySQL. 




a. Menghasilkan suatu sistem informasi 
presensi yang memberikan kemudahan 
terhadap siswa di SMA Negeri 1 
Rembang. 
b. Untuk mempermudah kegiatan 
administrasi presensi siswa. 
c. Memodernisasi sistem informasi presensi 
siswa pada SMA Negeri 1 Rembang. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
a. Memberikan informasi kehadiran anak 
didik sebagai salah satu penunjang 
kegiatan belajar mengajar. 
b. Efisiensi waktu dan tenaga. 
c. Mempermudah proses presensi siswa di 
SMA Negeri 1 Rembang. 
 
1.6 Metode Penelitian 
Untuk mendapatkan data yang benar-
benar akurat, relevan, valid dan andal maka 
penulis mengumpulkan sumber data dengan 
cara : 
a. Pengumpulan Data. Pengumpulan data 
untuk menyusun aplikasi sistem ini 
menggunakan beberapa metode yaitu : 
b. Observasi. Peneliti melakukan kegiatan 
observasi atau pengamatan proses presensi 
di SMA Negeri 1 Rembang sehingga 
diperoleh data yang valid dan relevan. 
c. Wawancara. Peneliti melakukan wawancara 
dengan kepala sekolah, wakil kepala 
sekolah, guru, karyawan, dan siswa, di SMA 
Negeri 1 Rembang sehingga diperoleh data 
pelengkap dan pendukung data hasil 
observasi. 
d. Kepustakaan. Dalam metode ini penulis 
mencari referensi yang ada pada buku-buku 
yang relevan dengan masalah yang diteliti 
yaitu sistem informasi presensi. 
 
b. Metode Penelitian 
1. Metode Analisis 
Yaitu mengadakan kajian atau analisa 
terhadap materi atau komponen yang 
akan dibahas dalam sistem informasi 
presensi di SMA (Sekolah Menegah 
Atas). 
2. Perancangan atau Desain 
Penulis merancang dan mendesain 
sistem yang akan dibangun dengan 
menggunakan bahasa pemrograman 
PHP dan MySQL. 
3. Pembangunan 
Penulis melakukan proses 
pembangunan sistem informasi presensi 
berbasis finger print. 
4. Uji coba sistem 
Yaitu tahapan pengujian hasil 
pembangunan sistem untuk mengetahui 
kekurangannya sehingga bisa dilakukan 
perbaikan sebelum impelementasi. 
5. Impelementasi Sistem 
  Mengimplementasikan hasil secara 
nyata dari sistem yang telah dibangun 
 
2.1  Pengertian Sistem 
sistem adalah suatu jaringan kerja dari 
prosedur-prosedur yang saling berhubungan, 
berkumpul bersama-sama untuk melakukan 
suatu kegiatan atau untuk melakukan suatu 
kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu 
sasaran tertentu. Sistem adalah kumpulan dari 
elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk 
mencapai tujuan tertentu. (Jogiyanto, 2005) 
 
2.2  Pengertian Sistem Informasi 
Sekumpulan prosedur organisasi yang 
pada saat dilaksanakan akan memberikan 
informasi bagi pengambil keputusan dan atau 
untuk mengendalikan organisasi (Ladjamudin, 
2005). 
 
2.3 Pengertian PHP 
PHP adalah singkatan dari "PHP: 
Hypertext Preprocessor ", yang merupakan 
sebuah bahasa scripting yang terpasang pada 
HyperText Markup Language (HTML). 
Sebagian  besar  sintaks mirip dengan  
bahasa  C, Java  dan Perl, ditambah 
beberapa fungsi PHP yang spesifik. Tujuan 
utama penggunaan bahasa ini adalah untuk 
memungkinkan perancang  web menulis 
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2.4 Pengertian MySQL 
SQL adalah suatu bahasa komputer yang 
mengikuti standar American National Standard 
Institute (ANSI), yaitu sebuah bahasa standar 
yang digunakan untuk mengakses dan 
melakukan manipulasi sistem database 
(Sistem Basis Data Tutorial Konseptual, 
Yakub, 2008). Untuk melakukan administrasi 
dalam basis data MySQL, dapat menggunakan 
modul yang sudah termasuk yaitu command-
line (perintah: mysql dan mysqladmin). Juga 
dapat di unduh dari situs MySQL yaitu sebuah 
modul berbasis grafik (GUI), MySQL 
Administrator dan MySQL Query Browser. 
Selain itu terdapat juga sebuah perangkat 
lunak gratis untuk administrasi basis data 
MySQL berbasis web yang sangat populer 
yaitu phpMyAdmin. Untuk perangkat lunak 
untuk administrasi basis data MySQL yang 
dijual secara komersial antara lain: MySQL 




2.5 Daktiloskopin atau Ilmu Sidik Jari 
Karakteristik Fisiologis merupakan cirri 
yang relatif stabil  yang melekat pada diri 
manusia, diantaranya adalah sidik jari. Sidik 
jari mempunyai karakteristik yang unik pada 
masing-masing manusia. Dua orang kembar 
identik sekalipun tidak mungkin mempunyai 
sidik jari yang sama persis. Karakteristik- 
karakteristik unik pada sidik jari dapat 
membedakan setiap manusia. (Ibnu 
Wihansyah,2005) 
 
2.6 Kajian Pustaka 
Menurut penelitian Brian Bintang dengan 
judul “Sistem Informasi Penerimaan Karyawan 
dan Presensi pada Bagian Personalia PT 
Karya Utama Bersama Jakarta”. Penelitian 
tersebut menghasilakan sistem informasi yang 
dapat membantu proses kerja bagian 
personalia menjadi sistem komputerisasi, 
sehingga proses kerja bagian personalia 
tersebut dapat menjadi lebih baik. 
Menurut Penelitian Riky Hardianti dengan 
judul  “Pembuatan Sistem Informasi Presensi 
Siswa SMA Negeri 1 Surakarta” Penelitian 
tersebut menghasilkan sistem pengelolaan 
presensi siswa menjadi sistem komputerisasi, 
sehingga mempermudah pihak sekolah 
mendapatkan informasi tentang siswa. 
Menurut Ali Syahbana dalam jurnalnya 
yang berjudul “Rancang Bangun Sistem 
Informasi Rekapitulasi Kehadiran Siswa untuk 
Guru Pengampu Mata Pelajaran Madrasah 
Aliyah Ma’arif Pacitan Menggunakan PHP dan 
MySQL”. Penelitian tersebut menghasilkan 
sistem informasi kehadiran siswa untuk guru 
pengampu mata pelajaran di Madrasah Aliyah 
Ma’arif Pacitan yang membantu proses 
tindakan terhadap anak didik serta 
mempermudah kegiatan administrasi kehadiran 
siswa menjadi terkomputerisasi. 
Dalam penelitian ini penulis melakukan 
penelitian dengan judul “Pembangunan Sistem 
Informasi Presensi Siswa SMA Negeri 1 
Rembang Berbasis Finger Print”. Tujuan dari 
penelitian ini adalah Untuk mempermudah 
kegiatan administrasi presensi siswa. 
 
3.1 Analisis Sistem Lama 
Presensi pada SMA Negeri 1 
Rembang masih konvensional, yaitu para 
siswa presensinya dilakukan oleh tiap petugas 
maupun guru mata pelajaran yang sedang 
mengajar dengan cara menuliskan secara 
konvensional pada buku presensi kelas 
tentang siapa saja yang tidak hadir pada jam 
pelajaran disertai keterangan 
ketidakhadirannya. Kemudian data presensinya 
di serahkan kepada wali kelas, yang diteruskan 
kepada guru BK untuk diperiksa apakah ada 
siswa yang melakukan pelanggaran atau tidak. 
Pelanggaran yang berkaitan dengan masalah 
presensi ialah ketidakhadiran tanpa keterangan 
atau membolos selama beberapa hari berturut 
turut dan sanksi akan meningkat sejumlah 
seringnya siswa tersebut membolos. Secara 
rinci, pada ketidak hadiran tanpa keterangan 
selama 3 hari berurut–turut siswa akan 
mendapat sanksi berupa pemberitahuan orang 
tua, bila tidak hadir selama 7 hari berturut–turut 
sanksi berupa pemanggilan orang tua ke 
sekolah, dan bila tidak hadir tanpa keterangan 
selama 14 hari berturut– turut sanksi berupa 
pengembalian pada orang tua. Tiap sanksi 
dilakukan bertahap dan terus meningkat bila 
tidak ada tindakan perbaikan. Laporan presensi 
dan pelanggaran kemudian diserahkan pada 
kepala sekolah. 
 
3.2 Kerangka Pemikiran 
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3.3 Entity Relationship Diagram (ERD) 
ERD merupakan suatu model untuk 
menjelaskan hubungan antar data dalam basis 
data berdasarkan objek-objek dasar data yang 





















Gambar : 3.2 Entity Relationship Diagram 
(ERD) 
 
4. Implementasi Sistem dan Hasil 
4.1. Tampilan Form 
Form login merupakan tampilan awal 
sebelum menggunakan sistem. Pengguna 
sistem ini adalah administrator menginput 
username dan password tang tepat untuk 
dapat masuk ke sistem aplikasi ini. Berikut 
adalah form login tang tampak pada gambar di 






















Gambar 4.1 Form Login 
 















Gambar 4.2 Finger Print 
 



















Gambar 4.3 Siswa Sedang Absen 
Menggunakan Finger Print 
 
 
4.4. Tampilan Hasil Presensi Siswa 
Bila siswa sudah absen maka akan 
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Gambar 4.5 Hasil Daftar Presensi Siswa 
 

















Gambar 4.6 Hasil Rekapitulasi Siswa 
 


















Gambar 4.7 Hasil Rekapitulasi Kelas 
 
5. Kesimpulan 
1. Dengan mengembangkan sistem presensi 
berbasis finger print , maka dapat membuat 
proses presensi kehadiran menjadi lebih 
cepat dan akurat. 
2. Dengan adanya sistem ini, makin 
mempermudah tugas dari seorang petugas 
untuk melakukan presensi siswa. 
3. Pembangunan Sistem Informasi Presensi 
ini dapat menggantikan cara konfesional 
yang sebelumnya digunakan pada SMA 
Negeri 1 Rembang menjadi Sistem 




Berdasarkan Kesimpulan yang telah 
diambil, maka dapat dikemukakan saran yang 
akan sangat membantu untuk aplikasi sistem 
yang telah dibangun ini agar dapat 
dikembangkan lebih lanjut lagi untuk data 
yang lebih kompleks sehingga sistem dapat 
dengan mudah menjelaskan secara tepat 
tujuan yang akan dipenuhi. 
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